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•ARIO NAODNALSNOCALISTA 
" A No- rn i Odiamos por̂  igual a los masones y los marxista^. Pero odiamos 
NÚMERO 1741- Í ^ ^ - ^ ^ ^ S ^ . • £g 
L E Ó N mucho más a los cobardes del 16 de febrero. A los que ahora 
Viernes, 25 Junio 
quieren pactar i e s ? 
Piesei i te , ps sa i lo y í É r o de UÍS joventud 
Por ARMANDO DE LAS ARAS PUM\RlN0 
U R R A 
hlema de España es un problema de juventud. Cayó nuestra Patria, la fácil 
^decadencia, gracias al magnitico mítodo que estableció el cacareante régimen 
cUenta de la . ^ ¿ ^ y Fraternidad. Entonces, t i vigor joven cuajado en ardides méritos, 
¿e Ubertaa, g .̂ ^ ^ hacía acompañar de una barba entrecana y de ciertas pedanterías 
* No se necesitaba el genio, sino el hom-
inmensa dicha de ser dirigida por seño-
Qo era apr«c en \aYS0S años de burocracia. -
piatorias aa^ en ei escalafón. España poseía la 
bre máá ^ ^ ¿ o de condecoración, ostentaban mayor cantidad de brillo y eiasa en los 
jes casi siempre obscuros como correspondía a su misión de que, 
codos y * ^ Aquella gente se oponía de un modo tenaz a toda tentativa brillante y 
áemo[lt V}\K\dveni\xú.(ivi¿ pisiese p -netrar el aire espeso de sus oficina--. Las nuevas 
generosa ŝ ^iaron ^ Un modo certero y rápido, el problema, y asqueadas, se apartaron 
gener̂ cio ^ ^ dirección de la Patria. Era ta época de desorientación en la que nacie-
¿e todo m *_ños circaiJS y escuelas que fu «ron deshaciendo, en virtud de querellas míni-
ron l̂ s Peti ^ grande que restaba en nuestro suelo. Los que no perdieron su norte, ¡se 
mas, 1° ^oCúdi^oie¿ en los brazos de la revolución que los acogió gozosa. En todos ellos, 
\^ZATOn s? ^ pTQa(iid&. Era. necesario tronchAr aquel régimen, fruto de menta idades 
una sow ¿eSprovistas de poesía, que conddeía a España a su desaparición definitiva, 
gstrecnas y^^ ^ ^ ^ ^ mo^es to^os ei.os extiem^staS| cerebros afinados en largos 
gato c*^0 titubearon en cumplir la primera consigna que era acción, y empuñando una 
eStaJía0Sse lanzaron a la lucha. 
pistoia, entüI1Ces ei libro de estudio, flor de despacho y laboratorio el olor de la 
guerrera y el dibujo de la sangre derramada en el cuerpo o en el espejo uibano del 
PÓ-1VOr Asi ge ó ia juventud el nomore de i evolucionaría que unos pronunciaban con 
miedo y otros con a.co y que es su mayor gloria. , . v 
Después vino l i Fa.ange. Encauzo la juventud hacia su destino constructivo. Y 
•' aquella "bandera que saco sus culores de luto y la sangre de tantoo camaradas Cdídos. 
surgió 4.^ exireina de la giOria j »vcnil que demostraba que España vivía a pesar del 
p^amento y de las ineptitudes gubernamentales. Y ahora la guena. 
La mventud junta su cuerpo y su dolor con el b rro de ms irmcheras. No le bastó 
tres años en la avanzada de ia traidora lucha urbana, sino que con el corazón desb^r-
f t de heroísmo forja a ia nueva España en medio del gigantesco himno de ia guerra. 
dan ti Quando venga la paz íi la.izará esta peregrinación de una juventud a la q u e quisieron 
A arraigar de su país no sólo su J adversarios, sino también los que se llamaban sus dtfcn-
• Entonces manchados ios uiiifoniies y en el cuerpo la huella del cansancio, la 
SOreniud de España llamará emocionada en ei umbral d é l a Historia golpeando c o i su 
^^^da en el eacu^o. Y este sonido broncíneo anunciará grave y tcn&o ai mundo, c 
^ i q u e de campanas, que comienza de nuevo el Destino Universal ae España 
Continúa el avance de 
nuestras tropas 
hasta alcanzar las alturas de Punta Lucero, el extremo oeste 
del Abra, a^os de la Arena, Monte Serantes, Cicrvana, Triano y 
otras posiciones, todas del frente de V:zcaya. 
Se han cocido al enemigo enormes cantiiades de material 
y 1 . 2 7 0 . 0 0 0 litros de gasolina. 
En e l f r e n t e d e L e ó n se r e c h a z ó u n a t a q u e a 
P e ñ u U b i ñ a , r e s u l t a n d o d e s h e c h o s c u a t r o 
b a t a l l o n e s e n e m i g o s 
£ 1 gobierno de la Generalidad, en crisis 
cual 
Buenas noches, señores 
Hoy ha llegado a mis ma-
nos un folleto que contiene el 
discurso pronunciado en- el 
ateneo de Zaragoza, el día 4 
de mayo de 1931), por el Bigar-
do. Su lectura pone de mani-
fiesto como ese hombre a quien 
mucíios, y entre ellos yo, supo-
niamos un español digno, es 
un hombre tras el que se es-
conde un fondo de malvado y 
de indignidad, un bandullo 
ambulante. 
El dicho discurso y ref i r ién 
dose a las circunstancias, d i -
jo que no era republicano, n i 
monárquico servil n i tampoco 
se le podía atribuir una có-
moda postura eclética. Declá-
N5Í, según decía, el dramatis-
mo de los hombres de su edad 
interesados en los negocios po 
líticos. Todos aquellos que 
durante más de 50 años , decía, 
creiamos que era fundamento 
de la sociedad en que nos des-
envolviamos la familia, el de-
recho y la libertad, vemos qüe 
estas tres cualidades son .de-
rribadas. r)ijo también que era 
monárquico ; por convicción 
teórica. 
Después entre el gr i ter ío 
de sus oyentes,, af i rmó que el 
remedio de los males de Espa-
ña no estaban en la repúbl i -
ca y menos si venía por un 
movimiento revolucionario po 
Pular, cuyas consecuenr-.ias 
*0n fáciles de preveer. Tam-
mén dijo que él no sería repu-
mio-ano jamás y que se ret ira-
r'a a su hogar y a su profe-
sión. 
Protesta en aquel discurso 
]>0ntra los que negaban la 
^istencia de la familia. Bien 
asido es como se trata de 
Jstruirla el marxismo. Pro-
J taba contra los que desc^-
°cen el derecho y v:o creo 
L ; !St8 resPeto sea ,1 o ie ha 
^>ado el asesinado 1? m á s 
^ 0 0 ; o o o per .o^s . I-B^U-
^ miies de iglesias y uses-ua-
cerrt CÍUmce 0 diez':- .seis Hi i lPa 
y ^otes, robando .o, Har.r.os 
te8tlCasaS Particulares. Pro-
earta que lee y en la que se re 
fleja la verdadera posición y 
los instintos del bandullo, v i -
viente, que es el Bigardo. 
Salió .de Bruselas para ser 
hombrado embajador en Pui-iu 
donde empezó por comprar la 
prensa, quedándose como es na 
tura!, con sus comisioncejas. 
Así periódicos que. nos hac ían 
justicia como "Echo de Pa-
r í s " , "Pa r í s Soir", "Le F íga-
ro" y otros, en poco tiempo 
han cíín-ibifi-do de su manera, de 
producirse con respecto a nos 
otros y lanzan toda clase de. 
mentiras, como, la que ¡Sevilla 
había sido bombardeada que-
dando casi completamente des 
t ru ída y otras cosas por el es-
tiló, todo mentira que inventan 
esos hijos de la Pasionaria. 
Y ahora, que parece va to-
mando tierra en P a r í s , empieza 
a hacer declaraciones a ia 
prensa en las cuales ha mani-
festado que es la mejor oca-
sión para una mediación de 
en el mundo por la retirada de 
Alemania e I tal ia del Comité 
de control, sin que esto supon-
go, así lo han declarado umbós 
gobiernos, la retirada dei Co-
mité de no intervención Es ió 
giba esta determinación, pues 
no deben consentir qu-í sus 
navios sean atacados viihien-
te y es tán dispuestos a recha-
zar cualquier agres ión . 
Sobre esto el flamant? m i -
nistro rojo de Estado í í u a l , el 
que mandó t i rar a ios ofio'ales 
del "Jaime I " al mar, rjaspuís 
de asesinados, ha hech'> de-
claraciones a la prensa dicien-
do que no consen t i rán que 
ninguna nación bombardee los 
puertos rojos, pues tienen me-
dios suficientes para rechazar 
cualquier ataque y desde lue-
go es tán dispuestos a hacerlo 
violentamente con toda gallar, 
día. ¡Ole tu madre, tu padre y 
el aceite de r ic ino! 
E l ministerio de la guerra 
rojo ha suprimdo el parte de 
guerra en lo que se refiere a 
Bilbao, a pesar de que dicen j 
que los "leales" resisten va-
lientemente. Pasan ya ocupar 
se ée l frente de Santander, 
CUAKTEL ÜtwERAL DEL GENERALISIMO 
l e c c i ó n de in íormcic ión . -Estado Mayor 
Bolet ín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 24 de j u -
nio de 1937. 
Ejército dei Norte 
Frenet de Vizcaya.—No ostante el mal tiempo, reinante, 
cont inuó el avance de nuestras tropas, que han conseguido 
alcanzar el extremo oeste del Abra, ocupándole las alturas 
de Punta Lucero. 
Se cogieron al enemigo 1 p a ñ ó ^ anti-tanque y varios de 
campaña de 7 y 7,5. 
También se han ocupado, 1 os altos de la Arena, Monte 
Serantes, Ciervana, Triano y alturas al suroeste de este 
punto. 
E l armamento, y material cogido al enemigo es nume-
rosís imo, lo que ha impedido clasificarlo,. Se han cogido 
1.270.000 litros de gasolina, gran cantidad de gas oil y gra-
sas. 4.000 bombas de aviación de 50 y 80 kgs. granadas per-
forantes de 3,81 y més de 500 prisioneros con armamento. 
Se lian pasado a nuestras filas 48 milicianos con armamento. 
F<ente de León.—El enemigo efectuó un ataque en el 
sector de Peña Ubiña, con cuatro batallones, que fueron des. 
trozados, replegándose los restos desordenadamente. 
Frentes de Asturias y Santander.—Sin novedad. 
Ejército del Centro 
Frente de Aragón.—Sin novedad, con ligeros tiroteos. 
Frentes de AvÜa, Soria y Madrid.—Sin novedad. 
El gobierno de la Gene-
ralidad en crisis 
Ejército del Sur 
Barcelona.—En la reun ión 
celebrada por el consejo de la 
Generalidad en la noche del 
día 23, se planteó, la crisis to-
tal , con lo cual Companys s© 
ha adelantado a la maniobra 
de Prieto, que pre tendía este 
realizar val iéndose del presi-




P a r í s En los medios anar-
quistas se da como seguró que 
log •trotskistag Nin, Garc ía y 
Andrade, detenidos en Barce-
lona, han sido ejecutados en 
Valencia por Q,rden de Indale-
cio Prieto. 
Artistas detenidos en 
Barcelona 
Barcelona—En la capital 
catalana ha sido detenida la 
conocida artista Antonia He-
rrero, y su hija, por negarse a 
estrenar una obra anarquista 
de marcad í s imo carác te r i n -
moral. 
Después de la retirada de 
Alemania e Italia del Control 
Ambas naciones continuarán en el Comité de no 
inierveacon.-Alemania no se tomará represalias 
las-naciones en la guerra de que muy pronto e s t a r á también^ 
España . Añade el periodista 
por su cuenta que el embaja-
dor rojo mostraba evidentes 
signos de inquietud y pesi-
mismo. 
Aumenta la preocupación 
en nuestro poder, tan pronto 
como, el temporal reinante 
amaine y salga el sol. 
Da lectura del parte de ope 
raciones y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
Construyendo la nueva 
España 
21 general Queipo de Llano pondrá 
en exp otación 100.000 hectáreas de 
te. reno y producirá ai roz en las 
marismas dei Guadalquivir 
tienfla llbertad' que- segura-
PUnt n0 resPetan Quieren i m -
tira*1" la más horrible de las 
mó 01 S" El hombre que af i r , 
ao v . nunca sería repúbl ica-
Qiado levahora a ese mal l ia-
Es J 0 ^ 6 1 ^ de Valencia. 
tarse el"118"10 qUe al imP,au-
8e him ré° lmeu comunista 
^ J u 1 1 0 ^ ^ embajad 
Sevilla.—Mientras el Ejérci-
to está atento a ganar la gue-
rra, en la retaguardia se inicia 
una obra constructiva de ' l a 
Nueva E s p a ñ a . E l general Quei 
po de Llano lleva ya iniciadas 
algunas, entre ellas la cons-
trücció.n de casas para inváli-
es tén en condiciones momen-
táneas de disponer de fondos 
y con ello podrán explotarse 
grandes cantidades de tierra. 
Otro proyecto magnífico del 
general Queipo de Llano es 
aprovechar las marismas del 
Guadalquivir para la p.anta-
Sin novedad, con ligeros tiroteos. 
Salamanca, 24 de junio de 1937, De orden de S. E. el Ge-
neral Segundo/Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Mo-
reno. 
La guerra está ganada 
Asi lo confiesan ios rojos 
y asi lo demuestra la realidad 
"Solidaridad Obrera" de verano, que es la estación .en 
Barcelona, publica días a t r á s que en aquella zona norte es tá 
un ar t ícu lo en el que se decía el tiempo más seguro y en me-
que si el gobierno de Valencia nos de dos meses han recupe-
perd ía Bilbao, los marxistas rado las fuerzas de España pa-
habían perdido el 80 por 100 ra su Patria, 9.000 ki lómetros 
i de las posibilidades de ganar cuadrados. 
i Ia guerra. La zona roja, que se encuen-
En efecto, si contemplamos tra totalmente aislada, est^á 
la cinta azul del frente de com 
bate, en el mapa de España , 
veremos que salta a la vista 
que toda la España liberada, 
forma un bloque conjunto, con 
relación continuada y perfec-
ta comunicación, mientras que 
Milán .—El periódico " I I Po-
pólo d'Italia" dice que Italia, 
dejándose llevar por sus sen-
timientos europeos de respon-
sabilidad, con t inua rá en el Co-
mité de no intervención el ma-
yor tiempo posible. Añade que 
debe ser reconocido unán ime-
mente que Alemania ha de-
mostrado, gran moderación con 
motivo, del incidente del "Leip-
zig" . 
pin Londres es bien aoogida la 
actitud alemana de no toma1* 
represalias 
Londres.—Comentando la 
s i tuación de la polí t ica anti-
intervencionista, después de la 
retirada de Alemania e Italia 
del Control, dice el redactor 
didas para suplir la falta de 
los barcos alemanes e i tal ia-
nos. Añade que pueden pedir-
se barcos a Yugoeslavia y a 
los Países Escandinavos. 
"Daily Telegrauh" escribe 
que las declaraciones del mi -
nistro de Negocios Extranje-
ros del Reich, según las cuales 
represalias, ha sido admira-
blemente acogida en Londres. 
Lo que dice la prensa alemana 
Ber l ín .—Un periódico pro-
testa contra las cr í t icas que 
en el extranjero puedan levan-
tar la retirada de Alemania & 
Italia del Control, ya que no 
comprenden que los barcos de 
ambas potencias no están dis-
puestos a servir de blanco en 
los ejercicios de t i ro de los 
bolcheviques. Pregunta a con-
t inuación el periódico qué hu-
biese hecho Inglaterra si se 
hubiese encontrado en un uaso 
análogo. 
Otro periódico berlinés dice 
que se ha destruido el sistema 
de control y sobre todo se ha 
dado un golpe a la confianza 
en un arreglo. También dice 
que si bien Alemania es tá re t i -
rando sus barcos del control, 
cont inúa en el Comité de no 
intervención y por eso no se 
explica la actitud francesa, 
que esperaba un acto de re-
presalias, que Alemania nunca 
Alemania no piensa tomarse j pensó en realizar. 
totalmente perdida. Santander 
y Asturias no pueden resistir 
por mucho tiempo. Les p a s a r á 
igual que a Vizcaya. Apunte-
dos de la guerra y obreros, as í | ción de arroz, producto nuevo por el contrario, la zona roja 
como cuanto hace referencia 
a la seguridad de las cosechas 
y producción del campo. 
Ayer se inició la obra magna 
de poner en condiciones de fe-
cundidad 100.000 hec tá reas de 
se encuentra totalmente sec-
cionada en dos partes: el nú -
cleo oriental y el foco del nor-
te, sin posible comunicac ión 
entre sí. 
Fác i lmente se comprende la 
en las márgenes del r ío . 
Así se es tá haciendo la nue-
va Patria, realizando una ma-
ravillosa labor constructiva, 
para que cuando vuelvan los 
soldados de ganar la guerra, 
terreno en la margen derecha puedan contemplar los efectos j s i tuación de inferioridad en 
del Guadalquivir. A tal efecto de su victoria. que se encuentran los marxis-
el general reunió a los propie- tas. Toda la zona norte t endrá 
tarios afectos y les p resen tó Regresa a Bilbao el cónsul que pasar, irremisiblemente, a 
rilselas y " ^ a i c"luajaaor en i el proyecto de malecones que franjé^ | manos de los nacionales. Así 
8a canon iío e,!íUéS ?onsig.uió i evi tarán la inundación de aque Pa r í s .—El condal francr's se había calculado, para cuan-
Has tierras que antes corr ían en Bilbao, que se re t i ró a San do el tiempo permitiese des-
Telegramas de felicitación al tación por la victoria de B i l -
Generalfsimo baq. 
Salamanca E l Gabinete Expresan su admirac ión por 
Polí t ico y la Secre tar ía Mil i tar el Generalísimo, que ha carac-
mos además que el lado oeste de Su Excelencia el Genera l í s i . terizado la toma de Bilbao por 
mo, es tá recibiendo millares una ausencia total de represa-
de telegramas de felicitació(n lias y por la brillante y rapi-
por la toma de Bilbao. dísima organiac ión para pro-
Entre éstos figuran unos porcionar alimentos a los ha. 
muy expresivos de D. Alfon- hitantes de la capital de Viz-
so X I I I , D. Juan de Borbón. cava. 
^ K a que es la emba-
l o TP ,8 '1211 ambas ha de-
Mt de ' erd0S- Antes de sa. 
^at inf '11861^' celebró una 
86 rener6P„0' niñ0s' a la ^ re un español en una 
de Santander se hallaba con-
fiado en que Euzkadi, con su 
c in turón de hierro, no dejar ía 
pasar a las tropas del General 
Franco y por lo tanto ese sitio 
se encuentra sin fortificacio-
nes, pues solo se habían pre-
ocupado de atrincherar la zona 
sur de Santander. Por lo tanto, 
el avance por esta parte cons-
tituye un paseo mil i tar . 
En cuanto a Asturias, seña-
lemos una flecha que partiendo 
de Galicia, va a clavar su ca-
beza en Oviedo, Gijón, centro 
I de resistencia de los mineros y 
tal peligro y que no podían ser Juan de Luz ant3 el vicíon .'S i arrollar operaciones. Nuestro , ¿ jnamiteros t endrá que some-
sembradas. La obra impor t a r á avance de las fuaVias raciona mando, a pesar de las condi-
cuatro millones de pesetas y el les sobre la capitai de Vizcaya ciones pésimas del terreno, de-
Estado ade lan ta rá lo que co- h? vuelto, a reinté^, 'arp.í a su ) cidió iniciar las operaciones, 
rresponda pagar a los que no puesto. aun cuando no había llegado el aproxima 
terse a la inminente y trans-
D. Carlos y D." Luisa de Bor-
bón, D. Alfonso de Orleans, 
etcétera . 
A todos ellos ha contestado 
el Jefe del Estado y General í-
simo en los mismos términos 
pa t r ió t icos y cordiales en que 
venían redactados. 
S impat ía de los ciudadanos In-
gleses hacia ei Genera l í s imo 
Salamanca Un considera-
ble número de ingleses, ami-
gos de la E s p a ñ a Nacional, ha 
Se restablecen las comunica-
ciones entro Vitoria y Orduña 
Bilbao—Se han restableci-
do las comunicaciones ferro-
viarias entre Vitoria y Orduña, 
apesar de que los rojos habían 
destruido varios puentes. 
Esto prueba la rapidez con 
que la E s p a ñ a del General ís i -
mo Franco normaliza las co-
municaciones en las zonas que 
cendental conquista que se l a ¡ elevado al Gobierno del Gene-¡ va liberando, demostrando as í 
ral ís imo su m á s cordial fel ici- j su retaguardia. 
* * P R O A * 4 e n l a C I u c 
Para ellas 
P O S T U K A b 
Todavía muchos de la actual 
generación que es tán viviendo 
los horrores de la guerra de 
Kspaña recuerdan aquella he-
catombe mundial que en los 
años 1914-18, asoló a Europa, 
con el nombre de ( iaor ia 
Europea. De ella, el mundo, n i 
en su economía n i en su orga-
nización, se ha repuesto toda-
vía. 
Yo, repasando, como en un 
libro, de estampas, las viejas 
revistas de aquella época, con-
templando las fotografías de 
aquellas mujeres alemanas, 
que sin perder su feminidad 
hac ían en la retaguardia labo-
res personales de trabajos, al-
gunas veces penosos, que los 
combatientes antes desempe-
ñaban , y mirando, aquellas ma 
nifestaciones de júbi lo t r iun -
fal en que hasta los m á s pe-
queños vibraban de eatu^ias-
mo cuando volvían victoriosas 
las tropas de los frentes... pien 
so, en tí , mujer, en tí , mujer 
española , mujer leonesa, que 
parece que todavía no te has 
dado perfecta cuenta dé t:uo 
España es tá en una guerra, en 
una guerra sin cuartel, brutal , 
sangrienta, en que sólo un pe-
queño sector de la mujer ha 
tomado parte en los papeles 
que verdaderamente la corres-
ponden. 
Todavía hay pocas enferme-
ras y demasiadas " señor i t a s " 
en las calles paseando, y en los 
cafés y bares de moda a la hora 
elegante, escandalizando con 
sus risas, que parecen una bur 
la y un desdén, o una es túpida 
inconsciencia de la gravedad 
del momento. 
La mujer de la Falange, que 
«s mujer española, no quiere 
que seáis así , quiere haceros 
meditar en vuestra misión i n -
cumplida y en la posibilidad de 
que, unidas con amor y espír i -
tu a este salvador movimiento 
á(*\ resurgir de la patria, ocu-
péis por derecho propio el l u -
gar destacado, relevante y ún i -
co que debéis tener como IÍIU-
jeres, como españolas y como 
eristians^. 
I Arr iba E s p a ñ a ! 
Delegación Provincial de 
P. y P. 
Sección Femenina. 
Restaurant NOVELTY 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gran 
ACBlSrÓ' IST-A.CIOlsr.A.Xi 
a pesetas 3,50 




Relación de nuevos donati-
vos de camas completas he-
chas al Patronato Nacional 
Antituberculoso: 
Han contribuido con 250 
pesetas para una cama: E l 
Ayuntamiento de Alcabón, 
(Toledo); los de Almorox, 
Bargas, Aldeancabo de Esca-
lona, Villaluenga, Palomeque, 
Puebla de Montalbán, Cebo-
lla, Cazaluegas, Herreruela de 
Orupesa (To'edo); el vecin-
dario de Magán (Toledo); el 
vecindario de Palenque, (To 
iedo); el de Leganés, (Nía 
drid); Ayuntamiento de To-
rrejón de Velasco, varios ve 
cinos d e l mismo pueblo, 
Ayuntamiento de Ciempozue 
los, el vecindario de Moraleja 
de Endemio (Madrid). 
D. Edmundo Santamaría y 
señora, de Valladolid, Alum 
nos de Contabilidad de la es 
cuela de Comercio de Valla 
dol'd, D. José de la Viñ i de 
Valladolid, D. Celso Escobe 
do Gonzáez, de Valladolid. 
E l Ayuntamiento y vecin 
dario de Griñón, (Madrid); ol 
de Casarrubue'os, (\fadrid; el 
de Oropesa, (To'edo); el de 
Santa Cruz de Retamar, veci-
nos de Santa Cruz de Reta-
mar, Hermandad de Santa 
Cruz de Retamar, Hermandad 
de San Isidro de Retamar, 
Ayuntamiento de Quisniondo, 
Ayuntamiento de Paredes de 
Escalona, vecinos de Escalo-
na, Ayuntamiento de Yeles, 
Talavera de la Reina, Funcio-
narios de éste último Ayunta-
miento, Ayuntamientos Je 
Camorena, H rmiaras, Alcañi-
zo, Santa Olalla, (Toledo); 
Pelayos de la Pres5*, (Madrid); 
Nun ancia, Real San Vicente, 
La Mata, Huecas, y Lomin 
cherv (Toledo); y el Sindicato 
Español del Magisterio de To-
ledo, todos con 250 pesetas 
para una cama. 
Han contribuido con otras 
cantidades: Sociedad Indus-
trial Castellana de Valladolid, 
dos camas, 500 pesetas; don 
Jorge Gari y señores nietos de 
Goma Ferrer, extranjero, 3 ca-
j mas, 750 pesetas; D. Domin-
go Aguado, D. Fermín Her-
nández, D. Anastasio Esco 
bar, D. Leandro Pérez y don 
Leandro Pérez VTartín, de 
Fuenlabrada, (Madrid) entre 
todos des camas 500 pesetas; 
Vecinos de Frustes, (Toledo) 
dos camas, 500 pesetas; Veci-
nos de Oropesa, (Toledo) tres 
camas, 750 pesetas y por últi-
imo la Junta Local de Paro 
Forzoso de Melilla, cuatro ca-
mas, 1.000 pesetas. 
Existencia de hilos 
E l Excmo. Sr. Presidente 
de la Comisión de Industria y 
Comercio y Abastos de la 
Junta Técnica del Estado en 
telegrama de esta fecha me 
dice lo siguiente: 
< Ruego V. E . exija una de-
claración jurada de existen-
cias hilo si«al en término de 
48 horas a comerciantes y 
particulares de su demarca-
ción». 
Lo que se hace público pa-
ra conocimiento de cuantos 
tengan existencias de esta 
clase de hiio, quienes presen-
tarán declaración j rada en 
este Gobierno Civil, los de la 
capital, y en las respectivas 
Alcaldías los del resto de la 
provincia, en el plazo señala-
do, advirtiendo que el incum-
plimiento y la ocultación será 
castigado con rigor. 
Los Alcaldes darán la ma-
yor publicidad a esta orden, 
y remitirán con toda puntua-
lidad los datos de las declara-
ciones que les presenten. 
León, 23 de Junio 1937.— 
E l Gobernador Civil, Carlos 
Rodríguez de Rivera. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivc 
Ss lÉi i i f l parturientas f cases \ m m m k urgeíicia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 TbT 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Martes 22 de junio 
Gobierno civil.—Circular de 
la Inspeccción provincial Ve-
terinaria, declarando oficial-
mente extinguido el carbun-
co bacteridiano en el término 
municipal de Mansilla Mayor. 
Diputación. -— Balance de 
las operaciones de contabiü 
dad realizadas hasta el día 31 
del mes de mayo úl imo. 
Inspección provincial de Ga-
nadería e Industrias Pecua-
rias. — Estado demostrativo 
dé las enfermedades in'ecto-
contagiosas y parasi arias que 
han atacado a los animales 
durante el mes de mayo últi-
mo. , 
Incautación de bienes. —Anua^ 
ció mandando instruir expe 
oiente sobre declaración de 
responsabilidad civil contra 
Mam icio Fernández Alonso, 
de Villaquilambre,y Francisco 
González González, de León. 
Fdictos de Ayuntamiento. 
Entidades meworas.-^-Edic-
tos de Juntas vecinales. 
fasticia.-'R e c u r s o inter-
p jesto por D. Armenio Cueto 
Lozano ante el Tribunal de lo 
Contencioso rdministrativo 
de esta capital. 
Edictos de Juzgados. Re-
quisitorias. 
R I P O L L 
Eepecialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono í i « 7 (él) 
E L ENCANTO 
Lecturas para 
el Soldado 
En la Jefatura de Prenda y 
Propaganda del Gobierno ci-
vil se han recibido las si-
guientes obras: 
Un patriota, revista cVér-
tice». 
Sra. Viuda de Sanz, 25 
liaros. 
Ayuntamiento de León, 
1C6 libros. 
D. Ramón F . Vuelta, de 
Bembibre, 31 id. 
D.a Rosaura Robles, de 
Fresno de la Vega, 20 id. 
Viuda de Clemente Ferrero, 
de Santa María del Páramo, 
9 id. 
D. Santiago Santos, de 
Santa María del Páramo, 23 
idem. 
D.a Julia Vivar Godoy, de 
León, 30 poesías de las que 
es autora. 
D. Nicasio Mancebo, de 
Valdevimbre, 4 libros. 
D. Antonio Martínez y don 
José Oliva, de León, 4 id. 
D. David López Merilie, de 
León, 49 id. 
D. Desiderio Díaz, de León, 
60 te vistas. 
D." Pal mira Tascón, de 
León, 10 libros. 
Suscripción pa-
ra el acorazado 
«España» 
Don Mario Rodríguez, 10 
pesetas; D. Lisardo Martínez, 
150; Asociación Aparejadores 
Titulares de León, 44,60; don 
Antonio Alvarez Pane, 5' don 
Florentino Rodríguez, 50; el 
Secretario de Vegas del Con-
dado, 10; D. Luis Casado, de 
Villaquejida, 10; D. Francisco 
Alonso Nistal, 50; D. Francis-
co Barrionuevo, 25; D. Cxi 
santo Sáenz de la Calzada, 25; 
D. Benito Zurita, 25; O. Ale 
jandro Gil, 250; D. Segundo 
Costillas, 250; Hidroeléctrica 
l-egiononse, 500; hijos de don 
Lorenzo Mallo, 100; D. Lo 
renzo Alvarez Alvarez, 15; 
D. Damián Caballero, 10. 
Saldo hasta el día de la 
fecha, 38.444 93 pesetas 
León, 24 de Junio de 1937. 
Casa de Socorro 
Han sido curados los herí-
| dos siguientes: 
César Fernández, de 18 
años de edad, domiciliado en 
Pablo Flórez, número 17, de 
erosión de dos centímetros 
de extensión en la articula-
ción metacarpo-falángica del 
dedo índice derecho en su 
cara dorsal, casual y leve. 
Pasó a su domicilio. 
Evelia González, de 21 
aflos, con domicilio en Tro-
bajo de Arriba, de una herida 
inciso-cortante de 8 centíme-
tros de extensión en el dedo 
índice de la mano derecha, 
producida al coitarse con un 
vaso, casual y leve. Pasó a su 
domicilio. 
Madrina de guerra 
La solicitan los falangistas: 
Narciso Can ón, Eugenio Fer-
nández, Pedro Rascón, Eze-
quiel Juan, Teodoro Sánchez, 
Narciso Diez, Gregorio Pas-
cual, Luis Llanera, Féáx Po-
blación y Basilio Iglesias, de 
San Marcos de León; Joaquín 
Lobato Mateos, Isidro Getin > 
Diez y Manuel Rodiíguez Fer-
nández, de la 3.a Compañía 
del 11 Batallón, del Regi-
miento Infantería Zainon nú 
mero 29; Santiago Alija, Joa-
quín Revilla, Manuel Pérez y 
Angel Vaca, del Regimiento 
de Infantería de Burgos nú-
mero 31, décimo Batallón, 
4.a Compañía (León). 
Leed siempre "PROA" 
PROA en los pueblos 
C I R I A C O S n s l r e n o 
l i cilidid ha heciu oiiestra npytacióa 
Ordeño H, 2 m Teléfono 1749 
R e c e p t o r e s 
Agencia exclusiva 
Ordofio 11-2 Teléfono 1444 (36 
PROFESOS DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
Pañena y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 LEON 
lar Restaurant "iMM 
S i r r i e i i i i i eirta Pricies leaoéi ' i t 
CID. 8 Tefíf. 1011 UÍON 
Juan Pablos y C a 
FABRICA DEEMBUriDOS 
y Almacén de Coto ítalas 
Oficinas: Avda. P. Isla, SI. 
Teléí m o m o 
Fábrica: Carretera Troba o. 
Teléf. no U 88 
(BA) L E O N 
BAR Cervantes 
Ofrece anas exquisitas me* 
riendas. 96 
Callos, con paa y vino, a 1,15 
Calamares, » » » » I,IC 
Bacalao al Pil-Pil, » a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cerrantes, 4. Telf.* 1232. León 
Da Sahagún 
Sirva de ejemplo a lo* 
jóvenes de la retaguar-
01a 
La carta que a eontinuación, 
so publica fué dir igida a un 
padre patriota, pero que extre-
mando sus deberes de padre y 
no habiendo cunipado su bi jq 
los 18 años , no acallaba su con 
ciencia si no realizaba las ges-
tiones oportunas encaminadas 
a que reintegrase ai hogar 
paterno el joven falangista, 
por cuyas venas corre el amor 
patrio y el español i smo que 
reflejan laa, l íneas que trans-
cribimos. 
Sr. D. Eflgenio Caminero. 
Villelgas 
Queridos padres: Recibí su 
ca r iñosa carta, la que me ha 
producido honda tristeza y 
preocupac ión . . Guando presta-
ba servicios que uno cualquie-
ra pudiera desempeñar por lo 
fá/cil y descansada que resulta 
la vida de retaguardia, me hu-
biera sido indiferente m i tras-
lado al lado de los padres y 
hermanillos queridos; pero 
cuando gracias a Dios me en-
cuentro en vanguardia desem-
peñando servicios que sólo a 
la juventud nos e s t á n reserva-
dos, tales deseos m á s parecen 
ambientes de deserc ión de Es-
paña , que de entusiasmo por 
l a justa causa que defendemos. 
Sepan que, repito, yo no les 
agradezco nada. 
Soy falangista y como fa-
langista y buen español , oigo 
el grito de la patr ia | "Gue-
rra" I y el espír i tu de sacrificio 
y de renunciac ión que Falange 
posee y que hago mío, me i m -
pide oir otro que i03 padres 
me lanzan con amor: wLa gue-
rra es dura, eres muy joven, 
ven a nuestros brazos..." 
Guando yo les pedí consen-
timiento para vestir la camisa 
azul, no fué para hacer desfi-
les "postineros", n i para lucir 
la camisa, que, sólo merecen 
quienes pudiendo luchan por 
lo que ella representa y por 
E s p a ñ a . No estoy conformo con 
marchar hacia la tranquilidad 
y el reposo cuando aun suena 
en nuestra Patria el cañón y 
tabletea la ametralladora,ouan 
do aun no está el Sol comple-
tamente claro en el amanecer 
glorioso de España , cuando en 
lucha contra el extranjerismo 
invasor y el marxismo canalla, 
aun caen nuestros mejores, 
porque Dios acepta la ofrenda 
de sus vidas, que, como todos 
los que podemos, tenemos la 
obligació.n de exponer. 
Es trabajosa y difícil la vida 
de campaña , pero cuando el 
entusiasmo supera las dificul-
tades, el sacrificio es un placer 
que deleita, máxime cuando 
por una E s p a ñ a como la que 
soñamos se lucha. No me can-
saré a escribir m á s , cuando re-
sumiendo, Vds. a l canza rán a 
comprender lo que quiero i n -
dicarles. 
Les pido por Dios no tomen 
mis manifestaciones como pro-
pias de Un loquillo (d i rán us-
tedes) o de poco car iño hacia 
ustedes y hermanillos^ mis m á s 
caros sentimientos, y a quie-
nes quiero m á s que a m i pro-
pia vida. 
No me he presentado a mis 
jefes oon la carta, porque ade-
m á s de lo que por mi parte ex-
pongo, estoy perfectamente 
enterado de que, en tanto no 
reciba el cap i tán orden de la 
Superioridad mil i tar , es nulo 
el molestarse por nada. 
Gontésteme lo m á s pronto 
posible, y le agradecer ía inf i -
nitamente me diera de nuevo 
su consentimiento para luchar 
en la medida de mis fuerzas 
desde las filas de Falange por 
nuestro total t r iunfo y por la 
tranquilidad de los hogares y 
de las familias. 
Gon más emoción que nun-
ca, besos y abrazos de quien 
no les olvida nunca tampoco 
QregOHo Caminero 
1 Saludo a Franco l- 1 Arr iba 
E s p a ñ a ! 
• • • 
En este caso tenemos, de Sa-
hagún , afiliados a Falange, 
tres jóvenes , llamados: Teodo-
sio Placer, Jacinto Herrero y 
Ju l i án Rojo, de edad de 16 
a ñ o s los dos primeros y 15 el 
úl t imo, quienes escriben cartas 
idénticas a la transcrita, satu-
radas de patriotismo, 
Baudilio Rojo 
(Delegado de P. y P.) 
Sahagún , 22 junio, 1937. 
D« VeflueUina 
Conmemorando la 
reconquista de Bilbao 
La noticia de la reconquis 
ta de Bilbao dada por U emigo 
ra de Salamanca fué acogida 
con enorme júbi lo , exteriori-
zado por él lanzamiento de co^ 
hetes y volteo de campanas. A 
las nueve, se organizó Una nu 
t i lda mani fes tac ión que, presi 
dida por nuestras autoridades 
civiles y miltiares recor r ió al-
borozadamente las principales 
calles do esta v i l la , entonando 
himnos nacionales y vitorean-
do sin cesar a España , al Gau-
dillo, a las Milicias, etc. et-
cétera . En la iglesia los mani-
festantes cantaron una Salve 
en acción de gracias y en la p l á 
za varios camaradas tensaron 
con cálida palabra la gran emo 
oión de la muchedumbre* 
A las doee de la noche se 
disolvió la manifes tac ión en 
medio de un entusiasmo deli-
rante. Varios grupos continua 
ron mani fes tándose hasta ho-
ras avanzadas de la madruga-
da. E l domingo, después do 
misa, se organizó nueva m a n í 
festación, que saludó oficial-
mente a las autoridades tras-
ladándose a la capital .Mu-
nicipio. 
Ha sido ascendido a Brigada 
el comandante de la Guardia 
Civil de este puesto, sargento 
D. Antonio Vicente Hernández 
Gon tal motivo le damos la en 
horabuena. 
Muy en breve func ionará 
aqu í un comedor de "Auxilió 
de Invierno". 1 Buena falta ha-
Cel 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
| surtido de mariscos y toda 
clase dei meriendas. 
i e»H iw town C E N T R A L f 
^ El más selecto • El mejor café m 
L A G A F A D E ORO 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
O B D O Ñ O £L 4.—LEON 
V ía gloria para el m 
sapo conquistarla 
A lá sacrosanta m*^ 
de mi queridídmo 9m°ri* 
Háo, al hombre q ^ c o ^ * ejemplar c o m p i ^ ^ u 
primero, y c o n s a S 0 
muerte después «nf010* 
brirse de gloria; P0Cü-
"Sé buen capitán D« 
f a, y llévalos ala 
tona. Pero si la s u e £ 
te es adversa, que S£? 
no lo qutrrá, que nur¿a 
esas madres puedan dB 
cír qur llevastes 3 Z 
hijos a la muerte y tú t« 
salvaste huyendo".., 
«D* MARÍA DE CASULLA» 
Yo también, ¿a qné nê ar 
lo? tengo mis ambiciones' 
sueño con que, una vez ter' 
minada que sea esta contien 
da, vuelvan las aguas por Sü 
cauce natural, que los hom 
bres que compartan los po' 
deres estatales pongan mano-i 
a la obra con la mejor volun. 
tad que cada uno posea, vo-
luntad que, a juicio mió, ha 
de agigantarse enormemente 
ya que las experiencias pasa' 
das no han de dejar tiempo 
para nada que no s*»a la con-
secución de nuestras aspira-
ciones: ser grandes, ser fuer-
tes, y ocupar en el concierto 
de los pueblos la preponde-
rancia a que nos dá derecho 
nuestra ejecutoria sin par. 
Esta empresa, naturalmen-
te, necesita la colaboración de 
todos, la de los ricos igual que 
la de loi pobres, puesto que 
en el nuevo Estado no han de 
existir ni las luchas de clases, 
ni tampoco tendrá un deter' 
minado grupo de señores más 
preponderancia en la cosa 
pública que el resto de sus 
conciudadanos, y por tanto 
cada uno ha de tener con-
ciencia plena de hasta donde 
llegan sus derechos y deberes. 
Yo de los humanos nunca 
espeté nada bueno, pero en 
las actúa'es circunstancias mi 
ánimo encuéntrase inundado 
del m \s sano optimismo, ya 
que de la limpia historia de 
los hombres que asumen las 
jefaturas de la F . E . no cabe 
esperar otra cosa, sin contar 
con la excelsa figura del Cau-
dillo que nos llevará a la vic-
tpiia, que es por sí más que 
suficiente pata enfrentariiói 
cor esa caterva de bandole-
ros ruso-judíos, que hicieron 
de nüestro país una tribu del 
desierto, y postergarlos por 
los siglos. 
Falange Española T. délas 
j . O. N S, por seresendal-
, mente militar y católica, se 
encontrará siemprii en d 
puesto de vanguardia, como 
corresponde a quienes la his-
toria asignó la salvaguardia 
dé un pueblo que, por nada 
ni nadie, se resigna a perecer, 
como corresponde a los clá-
sicos paladines de las causas 
nobles y justas, sin ambicio-
nes de mando, sin más recom-
pensas que la íntima satisfac-
ción de haber cumplido con 
su deber, y finalmente como 
nos inculcó nuestro Ausente. 
Nuestros caídos así lo exi-
gen, y ellos, por estar siem-
pre presentes en nuestro atan, 
nos recordarán el sagrado 
compromiso que ante Dios y 
ante la historia hemos con-
traído, su recuerdo ha de ser 
a modo de pesadilla que sobre 
nuestras cabezas gravite, re-
cordando que aparecerá ei 
Angel del Juicio, cuya trom-
peta gritará «Surgite, mor 
tui», y en un nuevo J083.1* 
se aplicará el castigo a 10» 
apóstatas y falsarios, Y rrí 
bién se cubrirá con la diaa^ 
ma de la gloria el que en 
tierra supo ganarla. 




Teléfono 1812 (*$ LCÓ^ 
Ordofio ñ, 7. P""-
A u t o a l ó n 
Industrial Comercial Pallarés, S. A. 
Padre tola, 19 LEO» VOlaf ranea, 3 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado cu te 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Bateiíaí 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: o R 
¿ ^ P r o a e n I o s f r e n t e s 
Cartasjeljrente 
l * C e n t u r i a d e 
en L a s C a m p a n i l l a s 
(San Rafael) 
Por f in , llega e i 30. 
El d í a anterior por las 
concentraciones enemigas ob-
bervadas, ttizo que nuestra 
¿Habrá atacado el art ineria actuara y a que pu.h-j 
canece el 19 de octubre. 
, ;rid0 tirotea se oye hacia 
las Campinallas", lo que 
ic 
nuestros? 
n3 indica ataque. ¿Serán los 
^ trOS? ¿Habrá 
nemigo?Ala inedia hora de 
Zlo nuestro jefe manda 
prepararnos con fusU, correa-
j e Los más optimisats pregun-
hemos de llevar todo el 
tan si 
equipo 
E l Jefe contesta: "Ha-
06 
buen día, y os vais a 'asar 
^ lOB pOCOS momentos estamos 
formados, alegres en gran ma 
ñera, pnes, a nuevas preguntas 
al Jefe, éste, con el índice, nos 
señala hacia "Las Campani-
llas". 
Ya todos suponemos lo oier-
el enemigo ataca y son ne-
cesarios refuerzos. ¿Les ha-
brán tomado la posición? 
Son breves los momentos 
qUe llevamos formados y apa-
recen las camionetas que han 
áe conducirnos hasta un pun-
to donde , el enemigo acosa en 
gran manera, interceptando el 
paso. 
Descendemos de las camio-
netas lo más rápd.» posible 
y convenientemente desplega-
das avanzamos frente al ene-
migo y hacia "Las Gampani-
ü i..., 
Sigue acosando el enemigo, 
que no cesa de hacer "cantar" 
sus ametralladoras; pero avan 
¿amos, contestando a l enemi-
go con descarga*. 
Hora y media nos cuesta lio 
gar a "Las Campanillas"; allí 
están los nuestros, valientes. 
El enemigo, muy numeroso, ha 
sido incapaz de acercarse a la 
posición. Nosotros llegamos 
Bla una baja. 
La artil lería truena sin ce-
sar, el seco aletear de los ae-
roplanos nos obliga muchas 
veces a refugiarnos apresura-
damente en las "chavolas" las 
lluvias las encharcan, ¡a vida 
en el campamento es dura, te-
rible, pero el espí r i tu es fuer-
te, y la confianza segura. 
Poco a poco va perdiendo 
inte^fciUad este duelo a muer-
te, no molesta el "bisbiseo" de 
las granadas de ar t i l le r ía y 
ahora ya son nuestros apara-
tos los que nos cubren con sus 
'̂as protectoras. 
Como la guerra tiene sus f>or 
rr^as, para no tener alguna 
desagradable las treguas que 
permite la tranquilidad ene-
miía las dedicamos a f o r t i -
•^ar la posición, a asearla 
bien y hasta trabajamos 
Para solaz nuestro y asi con-
««guirnos hacer un trinquete 
^ttpo de fútbol y una chavo-
la para reuniones. 
Ya 8ai>en los lectores de 
PROA lo que s0TL Gam, 
Panillas-, Para nosotros se ha 
oordadp una bandera y un han 
erín, que nosotros hemos de 
Del frente de Lillo 
F a l a n g e e n l a " P e ñ a 
d e l A g u i l a " 
E l azul de nuestra camisa tedo cumple su destinó, 
br i l l a ante un sol abrasador, j E n ai fondo, el riQ pusa, r j -
Por entre hierba y íoua je as-fgiendo su agua en las CKs-ca-
pendemos hasia conseguir la [das hay mucho desuivól al m i -
fijar en esta posición como se 
^ banderas de Fran-
^ La clavaremos, para que; 
1 'os huracanes de la Siberia1 
ia arranquen, 
con el buen tiempo (así deJ 
08 Gn nuestro buen l;amoi )1 
¿ faciendo la calma y ¡qué 
^ i ^ e i U o , llevamos mes y 
no 0 611 <iue en la posición 
' ^ U r n o s ^ 0 ^ ^ ^ V ^ 
de 8110 eBto ne»a a U tenemos ganas de sa-
t S ¡ * " j ^ o " de ir a otro 
•'"arnol 88 decir 0011 df ^ a tiros con el enemi-
^ c u a n V 6 ' 6 8 ' ,,ay ,U80i-v̂anz ando 110 no8 mandan 
ouarn 8610 Ia «^"Hería, de 
^oC0 CUand0'1108 hM«w r la guerra" 
ran tener a lgún f in aquellas 
concentraciones. En ef3;t^ al 
amanecer ya oimos el ")al«o" 
nacía "La Cabra". 
Contra nuestra posic.ou rom 
pe fuego la ariu .-ina l a rgán-
dose fuertes "pepinazo í ' con 
unos cañones nuevos, rusos, 
del 12,40. Nuestro comindan-
te manda prepararse i y ca.la 
uno a su puesto l 
E l enemigo hace acto de pre 
sencia y comien/.a el liroteo, 
muchos los que vienen V 
muchos los que "caen", vier. .a 
dispuestos al asalto; los fusi-
les envainados y gran canti-
dad de bombas de mano. 
Son osados, in t répidos , te-
merarios; pero todo aquel que 
se acerca a las alambradas 
cae para no levantarse j a m á s 
A camarada Luis Silgado, 
tu arrojo temerario te hizo 
pasar a la guardia eterna 
de los luceros. jLuis Sirgado 
1 Presente I 
Nuestro jefe nos ha marcado 
el camino de la gloria. Centu-
ria Leonesa i Adelante! 
La noticia de la muerte de 
nuestro jefe, corre por el cam-
pamento como reguero de pól-
vora; todos, absolutamente to-
dos, sienten su muerte, y to-
dos, también, tienen ar l i jares 
deseos de venganza. 
Cerca de las alambradas ya-
cen, l echos guiñapos , m.iC.103 
muertos, pero son pocos y en 
su acceso de superarnos a nos 
otros mismos, de vengar la 
muerte de nuestro jefe, se con-
traataca tan fuertema 1,01, que 
el enemigo, después de ocho 
horas de fuego, huye a la des-
bandada, abandonando s u s 
muertos y gran cantidad de 
material que hemos recogido. 
Nuestro comandante es tá 
orgulloso ,y siente tener que 
alejarse de nosotros una pe 
queña herida es la causa. E l 
Dr. Pereira consigue persua-
dirle de que su herida puede 
traer fatales consecuencias y 
contra su vpluntad, es evacúa, 
do. 
Ya pueden volver los rojos 
cuando quieran; nosotros aqu í 
estaremos y, sí el mando nos 
lo ordena, iremos a donde ha-
ya que i r . Nuestra victoria ha 
sido rotunda y toda la Gen 
tur ia con unos ánimos quo Mpa 
qué" . 
Ahora le hemos sacado gus 
to a la c a m p a ñ a ; ahora he-
mos quitado varios enemljjros 
de España , hemos sido ú t i les 
Guando vuelva nuestro coman 
dante, la satisfacción s s rá cora 
pleta. 
Nuestros jefes, uno caido y 
otro herido, nos han señalado 
J el camino «tu oomportamid'-ito 
ha sido para ser imitado. 
IComandante Santos! Usted 
es hombre de la Nueva E s p a ñ a 
¡Centur ia de León! Ese es el 
camino del t r iunfo 
Leoneses, hasta pronto, que 
os devolveremos la bandera 
con honor. Sin él, n i ella, n 
n o s o t ros, volveríamos 
León (1), 
E l falangista menor, G. Q. Q 
Las Campanillas, 18-6-937. 
altura de m i l seiscientos me-
tros nivel superior, y más aun 
considerándolo desde esta po-
sición, desae cuyas alturas se 
divisa un ñ o n z o n t e , que, des-
pejado, aparece ante nuestra 
vista como, aiciendo i Qué gran 
de es E s p a ñ a 1 Para subir al 
puesto de defensa, es preciso 
escalar otra m o n t a ñ a de rocas 
enfiladas; entre tas abertu-
ras de estos acantilados, sacos 
terreros sirven de esca ya l ia 
para llegar a la cima. 
E l primer reciOiiuiento es 
un "pa . . .cum", que ios rojiilos 
nos mandan, y nosotros les sa 
ludamos con un ¡Arnoa J^spa-
nal uuieudu a este gri to de sal 
vación, un disparo üe nuestro 
fusil . Nuestra voz i iega nauia 
ellos; es escala la distancia; 
quis iéramos üabla r les de cer-
ca, entregarles nuestro diario 
nacional-sindicalista, para que 
leyeran nuestras victorias > 
también parte de nuestro pro 
grama, pero, a pesar de nues-
tro buen deseo, la guerra i m -
pide esta clase de confianza^ 
que podr ía ser perjudicial. 
Extendemos nuestra mira-
da, camino de la bella t idrra as 
turiana, y se nos ofrece un pai 
saje admirable, delicioso 
campos y valles 
(hoy d.a salvajes; ?e á ó á re-
piesentan buscan 1J en yus j a r 
diñes , llenos de flor ÍC.las» 
Miien respire el aroma de e0-
tPs rosas, que dicen no reporta 
n ingún beneficio, igual qu»> la 
\ t rde hierba que teudrá que 
hundirse en la t i o i i a , pata 
\clver a renacer; siu e tüar fe j . 
examinadores se atreva a r e í r , 
se n i a indignarse. 
Se abre otro estuche. Apa. 
recen unas agarraderas de 
esas de colgar las cortinas a 
la barra de esas que tienen 
una manee i ta que agarra a la 
i*ia por pellizco. 
—-¡ i Pendientes! I — declara 
campanudamente el legiona-
rio . 
Oro de ley. Oigan, oigan. 
Hace rebotar los aretes so-
rar, parece que la vista se mar bre el mármol , produciendo un 
Buen humor en el frente 
L a t o m a d e B i l b a o e n 
l o s « p a r a p e t o s » d e 
M a t a l l a n a 
cha, pera hundirse ea lo mas 
bajo. En este momoi-it-.», ros 
sorprender el ruido de uu moto 
df- un coche que por ia cai rvU'-
ra serpenteante, nos c?ra ver 
i:n reguero de polvo. Más lar-
de, confirmamos que son rojos 
que vienen a relevar al enemi-
go que tenemos en í reu te des-
pliegan por entre árboles y 
mon tañas , r e sgua rdánuose de 
nuestros disparos. 
Mace uu puquuo de viento a 
la cama de ia tarue, que nos 
trae un olor nausean anuo, pro-
ducto de aquellos días del ata 
que fortisimo, en que ios ro-
jos tuvieron m á s de trescieu-
tas bajas. 
Llega la noche, y, a posar de 
su silencio, el r i i iao se reprudu 
ce moaeramente cuando el 
chispazo del disparo respiando 
ce en el espacio. Por un mo-
mento hay paz del puesto rojo 
salen palabras como la de los 
momentáneos charlatanes, co-
mo las que dice Kadio Valen-
cia, y que ahora son interrum 
pidos por un frecuente rumo. 
Alborea un nuevo día, uua 
bala de retroceso mere a un 
camarada la ñer ida es leve ia 
los ' suerte nos ha favorecido, pe-
ro su sangre riega estas pe-
ñas , que üan de ser un día re-
cuerdo de estas horas de sa-
cnüüfio, donde .b'aiange v i g i -
la, siempre dispuesta a la lu 
cha. 
E . de prado 
de1 
•oc.ción del Aguila. Ju-no 
Año ') i ' u n f á i . 
Escenas de ia retaguardia 
B u s c a n d o a s i e n t o 
Porque se vea c 5mo agfra-
decen nuestros muchachos 
combatientes, las visita - cor-
diales y el buen humor de que 
están poseídos, transcribimos 
la siguiente carta dirigida a 
nuestro compañero «Lampa-
rilla». 
sonido exacto de... eso, de are 
te de cortinas-
Y sigue imperturbable. 
— U l t i m a novedad. A su va 
lor in t r ínseco unen otro esen-
cialmente práct ico el de no ne 
cesitar orificio en el apéndice 
auricular. Vean ustedes Apreciable y querido «Lam-
Y sin m á s prende una de las Pa"Ua>: 
anillas en la oreja del señor i Perdona que, qu izás abu 
que parece más infeliz. Este da j sando de tu afecto, te envie-
un grito y se encoge en pirue-1 mos estas letras, pi.ra inte 
ta grotesca, y l levándose las rrumpirte tu agobiador iraba 
manos al vientre. Una cosa ra- [jo y hacerte perder un poco 
ra porque si le duele será en de ese preciado t iempo que 
la oreja. Sin embargo él pare- ^on tanto i n t e r é s aprovechas, 
ce acometido de apendic iüs y Pero, en f i n ; ¿ | u é vamos ha-
lo anoto como fenómeno curio 
ke r? 
Gafé viejo, sucio, grande y 
destartalado. Puertas desajus-
tadas, cristales rotos. Los hue-
cos de luz cubiertos por tablas 
lienzos y restos de cristales 
Aspecto general de barraca de 
feria apedreada. 
Estamos en Toledo. 
Gran concurrencia, especial-
mente de militares y comba-
tientes venidos del frente a 
otros. Ni una mesa libre. 
Yo consigo, tras gran es-
pera, colocarme en una, en la 
cual se hallan varios señores 
v s eñoras , matrimonios, al pa 
reoer. Y consigo también, des-
pués de otra espera, mayor to 
representantes de alhajas oe 
una casa alemana, la "Jb'mdis.-
cffenrotérbayeri i iefol jus" üe.. 
de... 
.—Sí, de... Leipzig. Tendr ía 
mos el gusto de que examina-
sen, sin compromiso, nuestros 
muestrarios. 
Los contertulios se miran 
consul tándose , y tras gestos 
de inteligencia asienten com-
placidos- Presumen que aque-
llas alhajas son bot ín de gue-
rra y que la ocasión es ún ica . 
Por dos cienpuenta una joya 
magníf ica . 
Abre el que parec ía jefe— 
so. 
Una de las señoras rompo 
en abierta carcajada y otra se 
"vuelca" igualmente de risa. 
Pero uno de los caballeros 
que parece tener la autoridad 
del que paga se dirige en dura 
protesta al legionario repre-
sentante. Y éste como no en-
tendiendo se inclina sobre el ve 
lador adplantando el busto co-
mo pretendiendo oir lo que le 
dicen. E l legionario segundo 
le advierte discreto 
—Cuidado,, Ramoncho, que 
vas a tocar la mesa con esa 
bomba de mano que lleva al 
cinto. 
Palabras magníficas que mu 
dan el gesto feroche del señor 
que protesta en la m á s modo 
sa y diplomática sonrisa. Has 
ta el de la anilla en la oreja 
se callay queda tranquilo como 
si tuviera costumbre de llevar-
la. 
—Otra preciosidad. Un pen 
dontif. Maravillosa imitación 
de un ejemplar de fauna su-
perficial del mar de Gijón. 
Es una hermosa y au tén t i ca 
sardina arenque o un imper-
dible en un "lateral". 
—Ponga, póngase la ,—le di 
ce al protestante. Y aquel se-
davía, que un camarero, l i j e • representante de la "friedisha 
su atención en mí y me sirva 
displicente, café malo en vaso 
sucio. 
Pasan unos legionarios con 
sendos estuches bajo el bra-
zo. Avizoran, buscando sitio. 
—Aquella mesa está bien—• 
dice uno seña lando la nues-
tra. 
—Vamos a por ella, contes-
ta otro. 
Se acercan. Saludan correc-
tos. Toma la palabra el primer 
legionario. 
— S e ñ o r e s y señoras . Somos 
Tu, desde luego, querrás 
que te ponga al corriente de 
lo que por aquí ocurra. Te di-
ré, amigo Lamparilla, que tu 
visita dejó entre nosotros im 
perecedero recuerdo y aun de 
cuando en cuando, nuestras 
charlas en el Hut t l Palace ver 
san de tu fa ista visita, que 
conservamos archivada en el 
más grueso volumen de los 
incunables del Ol'den. 
Por unos días he dejado de 
ser el «regidor» de e>e hotel, 
para pasar a serlo del «Palace» 
donde está destacada tu fiel 
amiga, que es e t̂a falange. 
¿Por qué no hacernos otra 
visiii.? Esta es otra posición 
distinta a aquella, en que fué 
tu ünica recompensa un vaso 
de agua; ni te sofocarías tanto 
al subirla y, sobre todo, ten 
drían otra recompensa tus 
afanes; por lo menos te invi 
tamos a pasar un rato divertí 
do con nosotros y a comerte 
la merienda que en la repleta 
fiambrera trajeras. ¿-íh? ¿Qué 
te parece? A! mismo tiempo, 
si traes una Doña Petaca 1 ena 
de tabaco, verías cómo estos 
tus «laureados» muchachos, 
entre risas y carcajadas le ren-
dían hon res al lanzar al vien-
to loc^s bocaradas de humo, 
D. Pedro L amas, acostum inor se la prende en la solapa 
con la solicitud que se prende' bra a visitar a «unos» de sus 
un emblema del "Auxil io do j 1.400 falangistas conocidos; 
Invierno'*. | esos unos somos nosotros. 
—Es una sardina genial-5 dice. E l día de la toma de Bil-
mente imitada, ¿«h? E s t á estu bao, muy de mañana, nos su-
Pendo- j bió unos grandes y «birrigu 
—Estupendo. I dos» barriles, que estaban He 
—Estupendo, estupendo—I nos del agua de Santa Ana, 
añade una de las señoras . Oiga para celebrar el fausto aconte-
usted, legionario, y... ¿ e s t á fri cimiento que a las siete me-
ffenroterbayérniefojaus" nu es 
tuche, y con toda seriedad ex-
trae una aoeituria sevillana pin 
chada en un palillo, de dien-
tes. 
—He a q u í — l e s dioe—un so 
berbio alfler de corbata. 
Desor ientac ión en la tertu-
lia. 
Tomen, tómenlo . Examí-
nenlo detenidamente. Se trata 
de una piedra descomunal, se-
mejando una aceituna. 
E l alfiler pasa de mano en 
mano sin que ninguno de los 
(1) Pueden ya contar los 
camarades de "Las Campo-
nil las" con el bander ín . lYa es-
tá terminada la obra!... 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística ( P, 
o c 
Para los combatientes 
^^ajo el patronato de la Exorna. Sra. del Generalí 
Ton u creado la obra «Lecturas para el Soldado», 
taria oh ^pañol debe contribuir a tan humani-
b̂ros v * . a p o r t a n d o ^ mayor número posible d5 y j revistas. 
ciai de ¿cmativos ^ entregarán en la Jefatura Provin-
rrea» y Propaganda del Gobierno civil. 
- Modelos económicos -
- de gran aceptación -
A l m a c e n e s A R C E 
O E / l D O l í T O H , 3 7 
L E O N 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 
ta? 
Ahora son los legionarios 
los que se rieh de bon ís ima ga-
na. 
-—Enséñales la j ugue te r í a . 
— ¡ A h , si l En jugue te r í a me 
cánica llevamos verdaderas ge 
nialidades. Reptiles, arácnidos 
coleópteros . . . Vean ustedes, un 
r a t ó n que demuestra hasta 
dónde el ingenio del hombre 
ha llegado en el estudio de es-
te inocente mamífero roedor. 
"Voila". 
Y lo coloca en la mesa. 
Hay un movimiento de re-
celo, de apartamiento, porque 
el r a tón mueve los ojos, y el 
rabo, cual si fuera de verdad. 
— ¿ V e n ustedes? jKs un 
acierto I 
Los contertulios reaccionan. 
—Es verdad. 
— ¡ Maravilloso I 
— ¡ Ü u ó encanto I 
— Y mueve los ojos—obser-
va una señora . 
— Y el r a b o — a ñ a d e la otra. 
Uno de los legionarios, i n -
genuo 
— ¡ T o m a l Y come queso I 
Y debía ser cierto porque 
el animalito salta en la me 
sa y sale pitando. 
—Pues llevamos también un 
lagarto.. . 
Pero ya no era ocasión de 
exhibirlo, porque los grandís i 
mos guasones habían alean, 
zado el objetivo. 
I Sentarse I 
Jesús Luis 
nos cuarto se nos había de co-
municar. Te advierto que, 
aunque la noácia llegó bastan-
te antes, los señores botijos 
estaban ya exhaustos de fuer-
zas y... de vino. 
La toma de Bilbao la cele-
bramos en los parapetos, pero 
no por eso dejamos de tener 
desfile por la posición; nunca 
he visto un desfile más emo-
cionado q ie el que hicimos a 
las doce de la noche, al son 
de plato; v calderos, cantan-
do con todas nuestras fuerzas 
y con to^a nuestra alma, a 
pleno puimón, el Himno de 
la Legión y nuestro Cara al 
sol. Los rojos nos oían y ca-
1 aban. ¿Q ié iban hacer? Les 
atronábamos los oídos con 
nuestre s t-su-ntóreos vivas a 
Franco y Bilbao e>pañol. 
Bilbao es nuestro ya, les 
decíamos, y ellos no piaban. 
|qué mi ce es celebrar un acto 
asi, tan cerca de los rojos que 
nos sentían pletóricos de en-
tusiasmo y de alegría, mien-
tras ellos se mordían los la-
bios de rabia y de coraje. En 
fin, vente acá y aunque nos 
can es a escribir, ya te dare-
mos todos los datos que sobre 
ello quieras; al mismo tiempo, 
te diremos porqué le han 
puesto al nuevo hotel el nom-
bre de «Palace», casi, casi co-
mo aquel otro, que tu sabes 
Gran Hotel. 
He estado abusando de tu 
paciencia y en castigfo sólo te 
ruego que al terminarla de 
leer, rompas la carta y al ces-
to de los papeles con ella. 
Sólo una cosa te pido: Que 
unca descubras qai*n es el 
de las treinta y siete madrinas 
italianas; comprometes m i 
existencia y q 'izás me dejes 
sin ninguna Seria una lástima 
que mi pedestal cayera des-
plomado al suelo donde ya no 
llegarían los bisontes que algu-
na española tiene a bien en-
viarme. (Entre col y col, le-
chuga). 
Sólo esperando contesta-
ción y anuncio de tu llegada, 
te saluda con el brazo en alto 
nacionalsindicalistament^ al 
grito (a ver si me oyes) de 
¡Arriba España! tu fiel amigo 
y camarada. 
M. FUERTES PÍREZ 
Dado en el «Palace» (Avan-
zadillas de Matallana) a 23 de 
jumo de 1937. 
GARAGE IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
l 'dependencia, 10 Teléfono 3168 
Estación de engrase v r ^«¡rociones 
'•'Tero V n o w r » 4 f f70*sJ f . «-» 
A A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las martas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
nstalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaría. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
PARA 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 




Viernes 25 3e 3un:d dé 193? 
Los "altares" de Sais Juan 
Gran ejemplo de los 
niños leoneses 
Guarnió ei otro día propuse 
que lQ,s "peques'' ieoueaes ae 
jai-an las "pe í r i ca s " recauua-
daa ea los "akares" de Haa 
Juan a íavor de "Auxilio de La. 
vieruo", para sus üer inumtos 
poJDres, no pude imaginar el 
éxito que iba a tener la idea, a 
pesar ae üaüer la propuesto en 
los años lierokios en que el 
Grupo de Tradiciones Leone-
sas nacia sus conursos y todo. 
Sin premio "nurnano' al-
guno, sin más estimulo que el 
bien obrar ios niños de León en 
tregaron ayer sus "pernoas 
con una generosidad que es 
ejemplo, es aliento, es espe-
ranza de una Patria mejor y 
es... t ambién un cosquilieo de 
rana de una Patria m^jor y 
emoció.n que nubla un poco los 
Qjos... i ^ 
¡Bien, pequeños leoneses", 
bien, bien, bien!. . . Bien poc 
vosotros. M i l veintitan.as pe-
setas llevaba anoche contadas 
este buenazo Sr. Verg^r, teso, 
rero de "Auxil io de Invierno ^ 
Sacadas "perrica" a "perrica' 
Por n iños que se hab ían pri-
vado, de las golosinas, de lo 
que pudiera comprarse con un 
duro, con dos "durazos", con 
tres, que para muchos era un 
"capitalazo". 
¿Comprendéis , ricachos ro 
ñosos? ¡Qué ejemplo de ge-
nerosidad y de sacrificios!... el 
de esos pequeñue los ! . . . Algu-
nos llegaron con sus buenos 
treinta y cinco, cént imos (¡sie-
te "perneas!) a Falange. 
Otros que van a comer a la 
Asociación de Caridad, y aun 
a los mismos comedores de 
"Auxil io" , llegaron con sus rao 
destos donativos, recogidos an 
te el altar humilde de viejas 
estampas y rama de chopo. 
Otros, ricos, hicieron su altar 
porque este año, era para sus 
hermanos pobres... 
De entre éstos hubo altar 
como el de la calle del Conde 
de Luna, que no dieron nom 
bre de n iños , que sacaron cua-
renta pesetas. Y otro en Or 
doño I I , veint idós que obtu-
vieron treinta y ocho. 
Hubo quien pasó un susto 
gordo, como se ve rá después 
Muy s impát ico , castizo ^ 
plausible el rasgo de los se 
ñores Cárdenas, el distinguid 
arquitecto y Sanz, el gran di 
bujante, y de nuestros cama 
radas Sabadell y Pérez Sa 
lán al instalar un lujoso 
y a r t í s t ico altar, que fué muy 
admirado, por mul t i tud de 
personas. Obtuvieron doso'en 
tas ocho pesetas y medía de 
"perricas" para el "Auxilio,' 
orno no era cosa de dejar sin 
algo "para ellos" a estos "n i 
ños" me gas té dos perronas en 
"¡fi tes!" para convidaras 
aún me sobró para P r a r í n 
Diez, la del Hollywood Ciernen 
tina Suárez, etc., etc., etcéte 
ra. ¡Aquí somos as í ! 
Por la tarde, invas ión m 
fant i l en esta Redacción, lln 
"Auxi l io" fué algo imponente 
la avalancha de chicos, 
A PROA vinieron PauünQ 
García, Daniel Hoyos, Garlos 
Peñalosa, y José María HOVCÍO, 
que en otó^nez Salazar ¿4 saca 
ron tres pesetas, cuarenta cén 
timos. 
Celestina Martínez, Mila-
gros Tijera, Angeles Pérez, Ma 
r í a Tascón y Kosa Bardal en 
Santa Ana, núm. 12, obtuvic-
ón cinco pesetas y siete "pe 
rronas". 
Maruja Martínez Diez y Ma-
ruja Verduras Flórez para sa. 
car trece pesetas en la carre-
tera de Zamora corrieron una 
aventura íollet inesca. Un sar-
gento de Ferrocarriles, deseo,, 
nocedor de la costumbre, cre-
yó que pedían para el "Soco-
rro Rojo", las dieron el alto; 
las detuvieron... E l capi tán 
Lucini y el brigada Casado 
deshicieron el error. . . Pero el 
susto... ¡Habéis sido las heroí 
ñas de los "altares"!... 
Isidoro y Antonio Pirla, h i -
jos del sombrerero Pepe no 
pusieron altar, pero trajeron 
un duro como un sol... De pía 
ta y todo... ¡Olé! 
Estrella Medina, María de 
la Concepción García Sánchez, 
José Luis Gutiérrez González y 
Consuelo González caben todos 
dentro de un botijo. Pero sa-
caron cuatro pesetas y cuatro 
perras gordas en Padre Isla, 57 
¡Aquí viene el "T rá sva l " ! 
Carmina y Luis Inyesto, Fe-
isa y Felipe Bárcena , Raquel 
Alvarez y Mercedes Royo, del 
Barrio de la Vega, me entre-
gan ¡ t res duros! y dos pese-
tas ¡vaya sable!... 
Pues ve rán ustedes el de 
Emilia y Basilia Escanciano, 
mis "viejas amigas" Julia y 
Piar Ja lón , Chuqui Pérez Alien 
de, y Marisa Marimel y L i ta 
Laborda. Doce pe-setas y media 
recaudaron en su "altar" de 
Condesa de Sagasta treinta y 
cuatro. 
Aquí en la Avenida de P r i -
mero de Rivera, n ú m . 27 Ampa 
ro y Carmina Alonso y Con-
chita y Carmina Bravo se me 
descuelgan con catorce "r ía-
les". Y aun les quitaron una 
peseta. ¡Menos mal que fué 
para la Cruz Roja! 
Con una hucha de barro y 
un lacito color rosa en ella pa-
ra pedir la perra llegan dos 
chiquillas amigas, a las que 
no les llamo guapas, '•.(¡son 
bonit ís imas!) porque no revis 
te el padre, que ya es tá muy 
gordo, a pesar de lo que suda 
trabajando. Rompen Sinita y 
Ladita Tadeo su hucha y saben 
ocho pesetas justitas. Y sa,-
len.. . ellas con un beso que las 
doy yo por buenas ¡A seguir 
a s í ! . . . 
Araceli Cabañeros , Acacia 
Cerdo, y Angelita Mallo en Pé -
rez Galdós nueve pusieron un 
"altar" y pusieron "cá tedra" 
de "sableo". Extrajeron con 
su s impat ía nada menos que 
catorce reales. J 
Mañana m a n d a r á el Sr. Ver-
ger la "lista grande". Tan 
grande que h a b r á que darla 
en dos días . 
Lamparilla 
Una niña de ocho años regala su 
"hucha" para los soldados 
eos tu nombre, les pregunto 
por ti y les digo que yo quie 
ro mucho a Carmencita Fran 
co y ellos me dicen que tengo 
que ser buena, como tú eres, 
y que tengo que rezar y que-
rer mucho a los soldados que 
defienden a nuestra Madre, la 
Virgen María, y a nuestra que 
rida Patria, que es España; 
¡ay!, me dan tantas ganas de 
llorar cuando me dicen que 
hay personas que no quieren 
ni a la Virgen ni a España 
asi es que un día me acordé 
de una cosa y se lo dije a mi 
mamá: <Mamaíta, yo quiero 
mucho a los soldados y a la 
Esta es la carta de una niña 
de ocho años, que Hora por-
que «hay gentes, que no quie-
ren a la Virgen ni a España», 
y envía todos sus ahorros, los 
que ella guardaba para sus 
golosinas, a Carmencita Fran-
co, con ruego de que se los 
dé a los soldaditos que luchan 
y mueren por la Patria. 
Esta es la carta de una niña 
que sabe ya lo que son gene-
rosidades y todavía descono-
ce lo que son miserias. Cuan-
do pasen los tiempos, sabrá 
también que haMa entonces, 
cuando ella se privaba de sus 
golosinas, hombres que no 
quisieron renunciar a las su 
yas, y guardaban tocas las 
comodidades y todos sus go-
zos, mientras miraban, desde 
más allá de las fronteras, có 
nio morían un día y otro sol 
dadiios de España, para que 
e los volvieran luego a la Pa-
ria grande a disfrutar de esa 
grandeza y a enorgullecerse 
de ser españoles... 
Lo sabrá, y volverá a llorar 
de nuevo por las gentes que 
no han querido nunca a la 
Virgen ni a España... 
• • • 
«Querida amiguita: Cuánto 
me acuerdo de tí; siempre que 
mis papás leen en los |. eriódi-
Virgen, y el día que haga la 
Primera Comunión les voy a 
dar, si tú y papá me dejáis, la 
hucha donde guardo el dine-
ro que me dan para gosolrnas; 
y mi mamá me dijo: Hija mía, 
no sabes el placer que me das 
con eso, y yo, por mi pane, te 
voy a dar una muda de cama 
y otra para un soldado y se la 
envías, junto con la hucha, a 
esa amiguita que tú tanto quie-
res». Recíbelo, querida Car-
mencita, y que tú se los des 
a los soldaditos, y me dices 
cuánto contiene la hucha. Te 
saíuda y abraza tu buena ami-
¡ja. Antonia Montero Martín. 
¡Viva España! |Viva Franco!* 
Bando sobre 
concentración 
Don José Usoz Loma, al-
calde del Ayuntamiento de 
esta ciudad de León 
Hago saber: Que está orde-
nado por la Superioridad la 
concentración de reclutas per-
tenecientes al tercer trimestre 
del reemplazo de mil nove-
cientos treinta y ocho, o sea, 
los nacidos en los meses de 
julio, agosto y septiembre de 
mil novecientos diez y siete, 
por tanto, los natjrales de 
esta cindad y los residentes 
en la misma, aunque perte 
nezcan a Cajas no liberadas, 
cuyos nacimientos estén com-
prendidos en los tres mencio-




Acordado nuevamente por 
!a Comisi3n Gestora del Ex 
celentibimo Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 21 del 
actual, sacar a concurso la 
adquisición de mi l metros l i -
neales de encintado para bordi 
L o de aceras, después de ha-
Ber sido modificado el pliego 
de condiciones primitivo, se 
pone en conocimiento del pú 
b ico, que dicho concurso se 
celebrará en el Salón de Se-
siones de ¿sta Corporación 
municipal, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde o Concejal en 
quien delegue, terminando el 
plazo de admisión de pliegos 
el día 7 del próximo mes de 
julio, a las trece horas, de 
b'endo presentarse las propo 
siciones, debidamente reinte-
grada», en la Secretaria muni-
cipal, en sobre cerrado, acom-
pañándole a las mismas el 
resguardo del depósito srovi-
sional de 550 00 pesetas, eqni 
valente as 5 por ciento de la 
subasta, ^ara garantía del 
cumplimiento del pliego de 
condicones. 
La apertura de dichos plie-
gos se verificará al día si-
guieute en que expire la ad-
misión de los mismos, o sea 
el día ocho del próximo mes 
julio, a las once de la maña-
na. 
E l precio por metro lineal 
de encintado recto, pussto al 
pie de la obra, será de 10,50 
pesetas, adjudicándose dicho 
concurso provisionalmente al 
postor que ofrezca el precio 
del metro lineal más econó 
mico. 
E l pliego de condiciones se 
halla de manifiesto en las ofi 
ciñas de la Secretaría muni-
cipal. 
León, 24 de junio de 1937. 
— E l A'calde, J t s é U&oz. 
Escuelas y maestros 
Por orden del Sr. Goberna-
dor civil de la provincia del 
día 12 del actual, ha sido sus-
pendido de empleo y sueldo 
el maestro pTopietario de la 
escuela nacional de Villapbis-
po de las Regueras, D. Alber 
to García Rabanal, sin perjui-
cio de lo que en su dia resuel-
va la Comisión Depuradora 
nombrada al efecto. 
—Al Rectorado de Vallado-
lid, la Sección remite infor-
mada la instancia de D.a Ma-
tilde P e d r e r o Mariones, 
maestra nacional de Villahór-
nate, para la resolución que 
proceda. 
— E l Rectorado de Vallado 
lid, ha nombrado maestra in-
terina en la provincia de Se-
govia, como de tesultas de H 
resolución del concurso cele-
brado en aquella provincia, 
D.a María Flórez Fernoso, 
maestra provisional de esta 
provincia, en la escuela na-
cional de San Martín de Mar-
tín de Torres. 
—Fueron enviadas a la De-
legación de Hacienda, por la 
Sección Administrativa, las 
nóminas del personal del Ma-
gisterio Nacional de la pro-
vincia, correspondientes al 
mes de la fecha, así como 
también las de giatificación 
por Dirección de Gr .duadas, 
correspond entes al segundo 
trimestre del año actual. 
—A la Comisión de Cultura 
de Enseñanza, la Sección re-
mita informado el expediente 
incoado p^r D.* Obdulia de! 
Pa'acio Viñayo, qui sol.cita 
el reingreso en la escuela mis-
ma que le fué concedida la 
excedencia que en la actuali-
dad se halla disfrutando. 
—Han fallecido las si^iiien-
tes maestras nacionale-s de es 
ta provincia: D.* Consuelo 
Santander Pereda, directora 
de la Graduada de Villama-
ñáu, y D.a Maximina Fernán-
dez, de la escuela de Marma. 
— D . ' Lucía de la Fuente 
Tejedor, solicita la pensión 
que la pueda corresponder 
como viuda del maestro que 
fué de la escuela mixta de 
Torrecillo, D. Sixto García 
García. 
—Don Abilio Villapadierna 
García, alumno del grado pro-
fesional, y en la actualidad 
incoroorado al Ejército, pre-senta inst?ncia dirigida al 
rector de la Universidad de 
Vallado'id, en la que reclama 
contra los nombramientos he-
chos por dicho Rectorado en 
19 de mayo último, por consi-
. ^ n -
Vida nacionalsindicalista 
E l C A U D I L L O ha honrado con el nombramiento d 
pectores generales de F . E . T. y de las J.O.N S., afectlns 
Secretariado Político, a los caracterizados falangistas al 
radas Augusto Barrado y Leopoldo Panizo, ambos 
Junta Política de José Antonio Primo de Rivera y mî rvaT la 
del Consejo Nacional de F . E . de las J . O. N-S. icmbros 
Estos nombramientos recaen en los dos cam aradas 
ostentan la más alta jerarquía de la Falange ent re lo 
porados a la España liberada. 
. que s lncor. 
T e a t r o A l f a g e m e 
le ofrece a V. en su pantalla 
el ESTRENO eji León de 
Los Slave!^ 
El famoso saínete lírico 
madrileño, 
del maestro SERRANO, 
llevado a la pantalla sonora 
con toda propiedad. 
La obra del ritmo, 
de la gracia 
y del interés 
Irtérpretes principales: 
Maruja Arias, Mary Amparo 
Bosch, Mdrío F. Gabarrón, 
A selmo JeriilNez, Paco Arias 
De sociedad 
Ayer, día de San Juan Bau-
tista, celebró su santo nues-
tro querido camarada y com-
pañero de fatigas periodísti- jderar falsas las cauaas por las 
F a r m a c i a s 
gados a incorporarse en esta 
Caja el día 26 del corriente 
mes, a partir de las nueve de 
la mañana. 
Igualmente los pertenecien- Turno de aoche: de ocho 
tes al cupo de instrucción del ia rioche a nueve de h 
tercer trimestre del reemplazo 
de mi' novecientos treinta. 
que son los nacidos dentro 
de los meses indicados y año 
de mil novecientos nueve, se 
presentarán en el día indica-
do en dicha Caja, a fin de ser 
destinados a Cuerpo. 
Se advierte a todos que la 
falta de presentación será co-
rregida con las penas que se-
ñala para estos casos el Códi -
go de Justicia Mi'itar. 
Cado en León, a veinticua-
tro de junio de mil novecien-
tos treinta y siete.-/osé Usoz. 
Sr. 
mañana. 
Granizo Avenida de Roma 
)w»uii>i.'|uuiuuumjuuauucogooofc 
(81) 
L O S M E J O R E S 
Trabajo de! Camino (Lsón) 
Teléfono 1 1 3 0 
cas Juan Ribalta, el decano de 
nuestra Administración. Ca 
talán de los buenos, trabaja 
dor y afabie, tiene Ribalta 
conquistadas y a simpatías 
grandes entre nosotros y le 
apreciamos todos por su buen 
carácter. Eso si, nos dió unos 
cigarros puros que creímos 
habían empezado los rojos la 
guerra con gases asfixiantes. 
¡Y nosotros sin carecía! 
¡Felicidades, noy! 
—Con brillantes notas ha 
terminado los estudios del 
Bachillerato la simpática se 
ñorita Lorenza Diez Alonso, 
hermana política de nuestro 
camarada el jefe provincial 
de Prensa y Propaganda de 
Falange Española, Joaquín 
Robles Castro. 
Cordial enhorabuena a la 
aventajada alumna. 
Leed y propagad PR04 
Amplia in formnción 
No deje de visitar el 
B A R R O M A 
Excelente servicio de 
Ramón y Cajal, 1 Una perfecta, rápida, garan 
zada reparación en su apara; 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r i 
que le eliminan a él de ser 
nombrado para una escuela. 
— L a Sección Administrati-
va de Zamora solicita de la de 
esla provincia el envío de la 
certificación de descuentos 
sufridos para el fondo de De-
rechos pasivos del Magisterio 
Nacional Primario, por don 
Gregorio Bollo Castaño, du-
rante el tiempo que de sempe-
ñó escuela en esta provincia, 
documento que se precisa pa-
ra la tramitación del expe-
diente de pensión incoado 
por la viuda de dicho mae-
tro, 
También solicita igual do-
cumento la Sección Admi-
nistrativa de Oviedo, para 
poder tramitar el expediente 
de clasificación incoado por 
H.* Ignacia López Fernández, 
maestra que fué de esta pro-
vincia. 
— L a Comisión de Cultura 
y Enseñanza 1 a concedido la 
excedencia vo untaría por más 
de un año y menos de dos, 
que tenía so ici ada, a la 
maestra de la escuela de niñas 
de Sabero, D / Benita Alvarez 
González. 
Señora: Pida a su tienda 
kbón P A Q U I S A R I 
el \ue más dura lavando. 
€ presentante: Euiallo Alvarez 
TroKai "> dpi Camino (7* 
MWkí liilSM dMñ í í LEÜI 
Maquinaría - Calefacción - Sanearaienío 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje» 
•=> ría - Estufas de todos los sistemas = 
(17) Plaza de Saato Domingo 
Dos marcas nacionales que triunfan 
" A n í s L a C a s t e l l a n a " 
" G a l l e t a s F o n t a n e d a " 
Representante: J. CEBRIAN VILLAGRA 
Teléfono 1527 — LEON — Apartado 14 
J i M a t d e a ^ e i 
Festividad de San Juan. 
Durante la mañana, el 
• tiempo algo bonancible, 
permitió que la ciudad ce-
lebrara espléndidamente 
la fiesta de la Cruz Roja, 
que todos los años en tal 
fechase organiza con fi-
nes caritativos. Pero des-
pués de las des, ta tempe-
ratura varió notablemen-
te, cayendo un chnparrbn 
más que rt guiar, que duró 
una hora, voliñendo a rei-
nar el frescor de días pre-
cedentes. E l tiemqo se ha 
metido en aguas. ¡Que le 
vamos a hacer? 
Dia de S in Juan y Dia de 
la Cruz R >ja. Fiesta religio-
sa y fiesta de la Caridad. Las 
calles con los tiplees altares 
infantiles erigidos por los 
pequeños en holocausto del 
Santo y «Z>, perrica pa San 
Juan* los desplegó en gue-
r r i l l a , portadores del[platiUo 
Postulante. ¡ Vaya usted \ a 
quitarle a los chavales estt 
pequeño alborozo en dia tan 
señalado. Las lindas mucha 
chas de la capital, también 
cumhlieron como las buenas 
en Ja postulación en hunor 
de la CruzRoja. ¡Mesta ben 
dita de la Caridad, que pone 
de manifiesto el espíritu ca 
f itutivode los leoneses! 
—En la feria de ganados, 
b estante animación. 
—Fué muy celebrado y 
Pérdidas 
Se ruegra a la persona qua 
haya encotrado un billete de 
veinticinco pesetas, lo entre-
gae ea el cuartel de Falange, 
por tratarse de dinero ce 
Auxil io Socialy penfido por un 
fal ingista. 
Se ruega a la a persona que 
lo hiva encontrado un reloj 
d 1 pulsera lo entregue en el 
edificio de la Jefatura Provin-
cial de Falage, Plaza de la 
Catedral. 
comentado el altar 
artistas Pérez Galán "Lt* 
ddl , Cárden s y '%ahci 
colocaron con gusto extrTnr 
dtnarto, en la Plaza de i 
Catedral a beneficio dei £ 
x i l w de Invierno 
cía del farmacéutico J) r 
más Alomo BurónUontln 
un individuo que éretp,J' 




A r r r / r . o s O ^ R K C U L O 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, vier-
nes, 25 de junio de iqyj 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine soaoro 
a las 7 y media de la t rde 
Estupendo programa en 
español 
La formidable superproduc-
ción habladd en español 
Tres amores 
Ün film de interesantísimo 
arerumento, magisua'mente 
int rpretado por los notables 
ar is»as José Crespo, Mona Ma-
ris, Anita Campillo, Mimí Agug ia 
Mañana sábad-», a las siete 
y me lia dela tarde 
Grandioso estreno Warner 
Bros 
La graciosa producción 
Ya sé tu número 
Un film interpretado por 
JO^N BLONDELL, PAT 
O BRTEN y GLENDA FA-
RREL. 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la t-rde 
Soberao programa cómico 
La descacharrante produc-
ción Universal titulada 
La calentura del oro 
Un film de gr»n comicidad a 
cargo del pop lar artista 
SLIM SUMEKVÍLLE (Poca-
rr0P*/ 3' de la célebre «tonta» 
ZASSU PITS. 
Ramón Chalet, con'ra A? 
Una Alinno I 7 6 
cues, 





y, el ÚU 
en piena < 'aena*, 
el hijo. Ya les cdnocen^ustl 
des: el padre. Man,,*! r> 
t i padre y 
r , uel'p^*' 
ma Méndez, sin vergüenza v 
ladrón cien y cien, Q¿ 
suman doscientas, aunque 
por cobarde no llega a esta 
c intidad, en los robos, y ei 
hijo, también Manuel Parv • 
ma Monteserin, de n años 
de edad. Por enseñanza y co-
laboración de su padre ei 
chiquillo roba en días esp¿ 
erales: lo • miércoles y sába-
dos en el mercado. La poli, 
cía estaba ya abrumada de 
tancas denuncias por sustra* 
dones de bolsillos, acudió 
ayer al mercado, donde les 
Cogió con las manos en la 
tmasa». Por s i estos dos in-
dividuos, tuvieran algún su-
cesor, yo me permito reco-
mendar a las señoras, qm 
cuando v^y^n de compras a 
los mercados, antes de entu-
siasmarse de las * piruetas* 
de algunos atroplxnos que 
diariamente v u e l a n por 
nuestra capital, aseguren 
bien el bolsillo, por si siente 
envidia del aparato y,, vuela. 
—Casi te dos los hiñas, 
han entregado al «.Auxilio 
de Invierno» la * pernea* de 
San Juat. . Para satisfacción 
de todos, diremos, que todas 
las ^perneas* han sumado 
más de mi l p setas. 
—En el Teatro Principal, 
hizo su presentación: el *• fa-
moso* Profesor Alba. El 
públ.co sediento de edpectá-
culos, acudió llenando com-
pletamente tedas las locali-
dades. E l Profesor, nos to-
mó., la lección como a los ni-
ños, y nosotros con la mejor 
intención, no se lo dijnms a 
nuestros padres, porque si se 
enteran, nos retiran les es-
tudios. 
¡Arriba Español 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
de Anuncios económicos 
SÉ ALQUILAN dos haoi acicnea 
con derecho a cocina o si a él, cuar-
to de baño, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Noaia, 13. eatrs-
siî lo. dTíTha 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamcneda, 
núm. 27 nriin^rr», d̂ -r̂ oh* _ 
Perdióse reloj de bolsillo, m r̂ca 
«Pacific», en el jardín de San fran-
cisco. Por trat-rsede uñ soldaoo 
que no está en disposición de coni 
prar otro, se ruega la devolución 
a esta Administración. _ 
PÉRDIDA de un novillo, día i?; 
pelo negro, 2-3 a^os; e- Rjf ^ e 
Tapia. Devuélvase o comufiíqj-16 
hallazgo a su dueño Virgilio 
en dicho pueblo. • 
VENDESE CASA, nueva a » * 
trucción, en León, tres P a.n aS'd>s 
tio higiénico y amplias vivien 
con cuarto Je baño. _ • ..-rión. 
Informes en esta Administrac^ 
SE VENDED 30 tablones de r-0' 
gal, 10 por 20, 15 «ños de f ¿a0 
Razón, Victorino Fr<ii e, 
Cris'.óbal de la PoUntera- ^ 
OFICIAL de P E L U Q U F R I ^ 
necesita en la de mciano 
calle del Pozo, número 13. 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
